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Готельне господарство – чи не найважливіша складова сфери послуг України. 
Його ефективне функціонування є індикатором поступового виходу країни з фінансово-
економічної кризи, запорукою налагодження конструктивного діалогу щодо інтеграції 
у європейське та світове співтовариство, збільшення оборотності грошових коштів 
всередині країни внаслідок ефективної співпраці всередині тріади “держава – 
готельний бізнес – туристи”.  
Дохід, поряд із фінансовими ресурсами, є необхідною умовою успішного 
функціонування будь-якого підприємства. Від правильності і своєчасності визнання 
доходу отриманого в результаті діяльності готельного господарства залежить 
доцільність і ефективність подальшої роботи готелю.  
 Залежно від виду діяльності підприємства, визнання доходу має певні 
особливості. Діяльність готелів насамперед пов'язана з наданням послуг, а тому левова 
частка доходів припадає на доходи від реалізації послуг.  Облік отриманого доходу від 
реалізації готельних послуг ведеться на субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і 
послуг” рахунку 70 “Доходи від реалізації” в кореспонденції із субрахунком 301 “Каса 
в національній валюті” рахунку 30 “Каса” (при готівкових розрахунках) або із 
субрахунками 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” чи 362 “Розрахунки з 
іноземними покупцями” рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” (при 
безготівкових розрахунках). Аналітичний облік доходів від реалізації може вестися 
готелями за видами послуг, групами клієнтів, формами розрахунку та іншими 
об’єктами обліку, визначеними підприємством.  
Узагальнюючи дослідження вітчизняних науковців можна виділити такі 
особливості визнання доходу від надання послуг: доходи від надання послуги 
визнаються в момент їх виникнення незалежно від терміну оплати даної послуги; 
визначення доходу готелю відбувається за фактом виїзду гостя з готелю (звільнення 
номера). 
Доходом не визнається сума попередньої оплати послуг. 
Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня 
завершеності операції з надання послуг на дату балансу за умови, що може бути 
достовірно оцінений результат цієї операції. Це може статися за наявності: можливості 
достовірної оцінки доходу; імовірності надходження економічних вигід від надання 
послуг (оплати рахунків за проживання в готелі); можливості достовірної оцінки 
ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; можливості достовірної оцінки 
витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для її завершення. 
Таким чином, оцінка ступеня завершеності операції з надання місця для 
проживання готелем може проводитися виходячи з кількості фактично реалізованих 
послуг на кінець звітного періоду за наявності всіх вищезазначених умов визнання 
доходу. Перспективними, на наш погляд, напрямками подальших досліджень в цьому 
напрямку можуть стати управлінський облік доходів підприємств готельного бізнесу за 
центрами відповідальності та розширення й деталізація існуючої номенклатури таких 
доходів для покращення аналітичної роботи суб’єктів готельного господарства. 
